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PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL
EN ICESI
ANDRES LOPEZ ASTUDILLO
Departamento de Producción - Programas de Educación Ambiental
para Administradores de Empresas - ICESI
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Cubrimiento: 95-2:.• 19 estudiantes.
Profesor: Uno.
2. Sopol1e acaglárnipo/a.!los casos de-
ir~rtíwlocon
C)iJ.¿q'lq .~rn'~
"
Estudiantes de 70. y 80. semestre.
Se pretende que durante eld
110 del temario corresponl
uen los element
mitirán en la actividad 'dl
un mayor control sobre f;s
ambiente.
lícíó: Junio de 1995. Se difundió a ;.
)$profesores del área el material co:
)ondiente al temario.
reS: 'Cinco.
C1.Jbrimiento: 95-1: 148 estudi,antes.
95-2:124 eSludiantE3's.
1_" ;":,,.'"
F'iofl';sor8s: Cuatro.
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lCESl
Educación ambiental Política nacional.
Ministerio de Educación. Ministerio del
MedioAmbiente. Dirección de Educación.
Revisión curricular sobre Administración
y Medio Ambienté.
Actualización sobre el Desarrollo Sos-
tenible y la Ecoeficiencia.
Experiencias nacionales e internaciona-
les en facultades de Administración so-
bre la enseñanza del tema ambiental.
Foro abierto - conclusiones.
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ICESI
'.Bf)~1~~c~ntiriuarc(}~laautoforrna~ión·.sobre.. el
',ténibl,e'ylaEcoefícrencia,dirigida al Administrador de
Pro9rllrt:la·.cI~AclWfl'lfstracfón de~mpresas: .•Materfas
QP'fl¡~qr~siqn~Rn Jo~ pro{esqr~s er} aqueUils materias donde los estudiantes
r~~rlltellprpy~~tp~.yte?1as rel~ci?nadps con el medio ambiente, para brin-
arl€JRgdentqcíón:.~p'~Y~i.J1l~t~r!~I?~~~tlJdiO einvestfgación o contactos connti~ª?es·.profesiO¡;¡(iles.$9bre·.el··teína.·}
Ilregr:~doii;?·?·<;U·i¡ ...•.
H$Elmesj.Í"e deAg~6 . ,
tf:iiíª:. AnáJisisqmpiEllJtal,p1 horas.
do
.tf~;~é19~fi
ación: 'Gésti6riem¡:nésariafparael medió ambienté, 160 horas.
Medigambil?riteeindusfría, 40 horas,
est~ede1~96 .....•.. .' •.'
!ásqtí're. E\ll.tcaciónAmpié-ntal parilel Administrador dEl Empresas, 200
;~~,stft.~ p~r~ifllls~8~~tréd~1996 .
presarial Ecoeticíente
<¡CESI
;;!,~96 ••.. )•••••.••.••.....••.....•.•, .
qr?po,n.eJ¡:;'rogramasobreEducación Ambiental para el Administra-
, .. l1§.~~~nPrEJgrildo, •
§1.Pf~~rélJ:l1'qEJnrl.ár'ea dEJRp9.tgra~jo.
ac'9'llyentracíón sqbre gestión empresari?1 par? el mEJdio am-
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